












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作者　生卒年 巻数 養鶴主（送主） 詩題 出身・進士及第・【養鶴地】等
◎△潘若沖	 ?-?




63 王禹偁（柴侍御） 謝柴侍御送鶴 済州巨野（山東）。983 進士
【王：蘇州、羅：呉県（江蘇）】63 羅處約 羅思純鶴斃爲四韵吊之









































吉州永豊（江西）。1030 進士293 梅摯 憶鶴呈公儀
302 鶴
◎△韓琦	1008-75
318 劉易（韓琦） 病鶴貽劉易 相州安陽（河南）。1027 進士。
【李：丹陽（江蘇）】322 韓琦（李公素） 謝丹陽李公素學士惠鶴




作者　生卒年 巻数 養鶴主（送主） 詩題 出身・進士及第・【養鶴地】等














△劉攽	 1023-89 605 題歐公廳前兩鶴 新喩（江西）。1061 進士。
△蘇軾	1036-1101 820 鶴歎 眉州眉山（四川）。1057 進士
◎郟亶	1038-1103 843 郟亶 失鶴 太倉（江蘇）。1057 進士
△范祖禹	1041-98 886 李少師 遊李少師園十題　鶴 成都華陽（四川）。1063 進士
◎劉弇	1048-1102 1045 劉弇（石港高侯） 石港高侯見遺雛鶴輒成十五韵 吉州安福（江西）。1079 進士









△李新	 1062- ？ 1254 郝氏 鶴雛引 仙井（四川）。1088 進士






△王洋	1087-1153 1691 伯氏 逢伯氏舊鶴代賦
東牟（山東）、山陽（江蘇）。
1124 進士
? 張嵲	 1096-1148 1837 詠鶴 襄陽（湖北）。1121 進士誓
